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Given the rapid advances in technology that has penetrated into all areas as 
well as the pattern of Indonesian society which is more advanced, it is certain that 
everyone is now utilize cellular technology both GSM and CDMA as well as Internet 
media that in fact this can be directed to an added value in the context of the 
advancementofeducation. 
            Similarly, the SMS service as one of the mobile service of the most popular and 
most in demand today because its use is relatively easy and very low cost can be 
utilized parents monitor student attendance in school and payment of buildings in 
SMPN 1 Kradenan, schools could menfaatkan to convey academic information via sms 
broadcasting feature to a mobile phone respective parents with sms gateway. 
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ABSTRAKSI 
Mengingat akan pesatnya kemajuan teknologi yang sudah merambah ke semua 
bidang serta pola kehidupan masyarakat Indonesia yang sudah semakin maju, dapat 
dipastikan bahwa semua orang saat ini sudah memanfaatkan teknologi seluler baik 
GSM maupun CDMA serta media internet yang sebenarnya hal ini dapat di arahkan 
untuk menjadi nilai tambah dalam rangka kemajuan dunia pendidikan. 
 
 Demikian pula dengan layanan SMS sebagai salah satu layanan seluler yang 
paling popular serta paling diminati saat ini karena penggunaanya yang relative 
mudah serta biaya yang sangat murah dapat di manfaatkan orang tua memantau 
absensi siswa masuk sekolah dan pembayaran uang gedung di SMPN 1 Kradenan, 
sekolah bisa  
menfaatkan untuk menyampaikan info akademik melaui fitur sms broadcasting kepada 
telepon genggam orang tua masing dengan sms gateway. 



















Layanan berbasis SMS adalah 
sebagai suatu penghubung komunikasi 
antara sekolah dengan orang tua, yang 
dapat membantu orang tua dalam 
mengawasi perkembangan putra putrinya 
di sekolah. Pengiriman informasi melalui 
media Web dan SMS akan terjamin 
terkirimnya informasi ke orang tua secara 
tepat, akurat, online dan up to date tanpa 
harus orang tua datang ke sekolah. 
 Misalnya jika siswa berangkat dari 
rumah tetapi tidak hadir di sekolah maka 
orang tua dapat mengetahui siswa tidak 
masuk melalui SMS yang di kirim dari 
sekolah kepada handphone orang tua yang 
dikirim secara otomatis melalui SMS. 
Kemungkinan lain apabila siswa di 
amanatkan oleh orang tua membayar uang 
gedung pada kelas 1 tapi tidak dibayarkan 
sampai dengan batas waktu tertentu tiap 
bulan, maka orang tua dapat mengetahui 
info pembayaran uang gedung melalui 
SMS info yang dikirim oleh sekolah 
kepada Handphone orang tua. 
 Dengan demikian maka sistem ini 
membantu kelancaran sistem pendidikan 
dengan memanfaatkan teknologi seluler 
dan komunikasi sebagai media 
penghubung antara orang tua dan sekolah, 
yang akan sangat membantu menjaga para 
pelajar agar tetap selalu di bina ke arah 
kegiatan positif dan jauh dari hal-hal yang 
merusak serta mendidik mereka menjadi 
Sumber Daya Manusia yang cerdas untuk 
pembangunan bangsa dan negara 
Tinjauan Pustaka 
 Menurut Pia Setyopratiwi (2010) 
dalam penelitiannya berjudul Sistem 
Evaluasi Absensi Kbm Siswa Studi Kasus 
Sdm Limas Berbasis Sms gateway 
teknologi SMS (Short Message Service) 
adalah layanan yang dikembangkan oleh 
ponsel untuk mengirim dan menerima 
pesan singkat SMS dinilai sangat ringkas, 
murah dan efisien. Perilaku pengguna 
ponsel sampai saat ini dapat dikatakan 
bahwa setiap sms yang masuk pasti akan 
dibaca karena sifat ponsel yang pribadi 
tadi, ditambah lagi secara pemikiran  
seseorang itu ingin selalu dianggap 
penting. Jadi apapun jenis sms yang 
terkirim, orang itu pasti akan membuka 
dan membacanya, sehingga pesan dapat 
tersampaikan dengan cepat dan lebih 
efisien tanpa harus memberitahukan 
melalui kertas atau surat pemberitahuan 
yang belum tentu akan dibaca. Selain 
untuk mengirim pesan antar penggunaan 
ponsel, 
Menurut Ruslan Efendi nasution 
(2012) dalam penelitian berjudul 
Implementation Sms Gateway In The 
Development Web Based Information 
System Schedule Saat ini, tekonologi 
mobie banyak di gunakan untuk 
mempermudah dalam proses penyampaian 
informasi. Salah satu teknologi yang dapat 
digunakan yaitu SMS gateway dimana 
informasi dapat dikirimkan melalui media 
SMS. Sistem informasi yang menerapkan 
SMS gateway memiliki kemampuan 
menerima dan menyampaikan informasi 
melalui media SMS dan menyimpan 
informasi yang didapatkan ke dalam 
database. Pada pengembangan database 
nya untuk mempermudah dan 
mempernyebar informasi pembayaran dan 
absensi menggunakan metode waterfall. 
Waterfsll merupakan salah satu metode 
pengembangan system informasi yang 
bersofat sistematis dan sekuenial. 
Metode 
Metode yang digunakan metode Research 
& Development dalam melakukan 
penelitian. Research & Development yaitu 
metode penelitian yang digunakan untuk 
menghasilkan produk tersebut, dan uji 
keefektifan produk tersebut. Sugiyono 
(2011:407). Tahapan dalam penelitian ini 
dapat digambarkan dalam flowchart pada 
Gambar 1 Flowchart  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Aplikasi sistem komunikasi 
sekolah SMPN 1 Kradenan berbasis web 
dan sms gateway di buat menggunakan 
software notepad ++ dengan bahasa 
pemrograman php dan menggunakan 
Xampp untuk database penyimpanan data. 
Hasil yang dicapai dari penelitian 
ini adalah Aplikasi sistem komunikasi 
sekolah SMPN 1 Kradenan berbasis web 
dan sms gateway yang berisi tentang 
sistem cek absensi siswa dan sistem 
pengecekan pembayaran uang gedung 
menggunakan teknologi berupa teknologi 
seluler SMS dan pada sistem di lengkapi 
data siswa dan data orang tua .  
 
1. Halaman Splash Screen 
Gambar 4.1 Halaman Splash Screen 
 
 
Halaman splash screen adalah 
halaman pembuka atau yang pertama kali 
muncul ketika aplikasi dijalankan dan 
halaman akantertutup secara otomatis 
kemudian mengarah ke halaman menu 
utama. Halaman splash screen dari 
aplikasi sistem komnikasi web berbasis 
sms gateway ini berisi halaman login 
admin dan cancel ketika batal login. 
2. Halaman Menu Utama 
 
Gambar 4.2 Halaman Menu Utama 
Halaman menu utama akan muncul 
setelah halaman login berhasil login. 
Terdapat berbagai menu pilihan aplikasi 
secara urut berupa home,admin,orang tua, 
siswa ,absensi ,pembayaran, sms, logout. 
Halaman ini berfungsi untuk menginput 
data siswa data abnsensi dan data 
pembayaran uang gedung. Pada bagian 
pojok kanan tengah terdapat pilihan menu 
logout jika ingin keluar dari sistem 
aplikasi 
3. Halaman home 
 
Gambar 4.3 Halaman Home 
Halaman home akan muncul jika 
mengklik home pada pojok kiri tengah 
yang berisi ucapan selamat dating dari 
admin,dan petunjuk- petunjuk atau 
penjelasan untuk bantuan untuk format 
pengiriman sms. Seperti format HELP, 
ABSENSI IDSISWA, GEDUNG 
IDSISWA. 
 
4. Halaman Admin 
Gambar 4.4 Admin 
 
Halaman Admin akan muncul ketika 
menu Admin pada menu utama dipilih. 
Pada halaman ini terdapat pilihan input 
data admin sehingga pengguna atau admin 
dapat mengisi data admin dan siapa saja 
yang akan menjadi admin. Data yang di 
masukkan berupa nama, no hp, user name, 
password 
Gambar 4.5 Halaman Sub-Menu Admin 
 
 
 Setelah data input telah di simpan 
maka data admin telah di simpan di data 
base dan di halaman aplikasi akan tertera 
tulisan “data berhasil di simpan “ maka 
data secara otomatis tersimpan di database 
sistem. 
5. Halaman Orang Tua 
Gambar 4.6 Halaman Orang Tua 
 
Halaman menu Orang Tua akan 
muncul ketika menu halaman Orang Tua 
pada menu utama dipilih. Pada halaman ini 
pengguna atau admin dapat menginput 
data Orang Tua siswa seperti input nama 
Orang Tua, Input nomor handphone Orang 
Tua dengan menggunakan nomor Negara 
Indonesia +62. Setelah semua data Orang 
Tua diisi maka ada pilihan “simpan” dan 
“batal” jika data input akan di simpan klik 
“simpan” maka data akan tersimpan di 
database, jika akan membatalkan input 
data klik “batal”. 
Gambar 4.7 Halaman Sub-Menu Halaman 
Orang Tua  
 
Jika semua data diisi atau di input di 
database maka akan keluar tulisan “data 
berhasil di simpan” sehingga secara 
otomatis data telah masuk pada database. 
6. Halaman Siswa 
Gambar 4.8 Halaman Siswa 
 
Halaman siswa akan muncul ketika 
menu halaman siswa pada menu utama 
dipilih. Model pada halaman ini berisi 
tentang data siswa untuk input data absensi 
siswa berupa nama siswa, alamat siswa, 
jenis kelamin dan nama orang tua. 
Gambar 4.9 Halaman Sub-Menu Halaman 
Siswa 
 
Pada halaman sub-menu halaman siswa 
admin atau pengguna mengisi semua data 
data input yang akan di masukkan untuk 
data siswa. Ketika semua data telah diisi 
maka admin mengklik icon simpan maka 
akan muncul tulisan “data berhasil di 
simpan” maka otomatis data telah 
tersimpan di database. 
 
 
7. Halaman Absensi 
 
Gambar 4.10 Halaman Absensi 
Halaman absensi akan muncul jika 
menu halaman absensi pada menu utama 
di klik, maka akan muncul halaman 
absensi yang berguna untuk memasukkan 
atau menginputkan data absensi siswa 
yaitu berupa sub pilihan menu nama siswa, 
tanggal masuk siswa, keterangan absensi 
siswa ,simpan dan batal 
 
Gambar 4.11 Halaman Sub menu absensi 
Jika semua data telah di ketik atau di 
masukkan jika ingin menyimpan data di 
database klik “simpan” maka data telah 
tersimpan di database, jika tidak ingin 
menyimpan nya maka klik batal. 
8. Halaman Pembayaran 
Halaman pembayaran akan muncul jika 
menu utama pembayaran di klik dan akan 
muncul halaman pembayaran yang berisi 
data pembayaran uang gedung siswa yang 
di bayarkan tiap bulan dan keterangan 
pembayaran seperti pembayaran uang 
gedung telah lunas maka keterangan bisa 
di isi dengan “LUNAS” 





9. Halaman SMS 
 
Gambar 4.13 Halaman SMS 
Halaman SMS akan muncul sub 
jika menu halaman sms pada menu utama 
di klik dan halaman akan muncul, 
halaman SMS berisi sub pilihan “kirim 
sms”, “inbox, “outbox, “auto respon 
Pada sub menu “kirim sms” 
berguna untuk broadcast info sekolah 
kepada seluruh no orang tua siswa. 
Dengan cara mengetikkan info teks dan 




 10 . Halaman tentang penulis 
Gambar 4.14  
 
Halaman tentang berisikan data 
pembuat aplikasi berupa alamat email 
nama pembuat dan gambar papan nama 
sekolah SMPN 1 Kradenan 
11. Hasil tampilan inbox pada hp user 
Berikut hasil tampilan inbox di hp 
user untuk reply menu absensi di hp user 
atau orang tua, pengetesan pada 
handphone sony xperia L 
 
Gambar 4.15 
Berikut adalah jika hasil 






Berikut adalah jika hasil 
pengiriman SMS untuk mengecek info 
pembayaran gedung contoh bulan oktober 
dengan ketik GEDUNG ID SISWA 
BULAN 
PENGUJIAN 
Pengujian dengan tabel black box 
pada halaman depan ditunjukkan pada 
Tabel 4.1 

























Pengujian dengan tabel 
black box pada halaman admin 













































Kuisioner ini diberikan kepada 10 
responden, yaitu 10 responden dari guru 
SMPN 1 Kradenan. Kuisioner dilakukan 
sebagai bahan evaluasi terkait dengan 
aplikasi yang sudah peneliti buat. 
Sehingga dapat diketahui akan efektif atau 
tidaknya aplikasi yang telah peneliti 
bangun. Berikut hasil yang diperoleh dari 
angket yang telah diisi oleh 10 guru 
ditunjukan pada tabel 4.3 
Tabel Kuisoener 4.19 
  
Pertan





































) skor   
1 P1 9 1 0 0 0 49 98 
2 P2 6 4 0 0 0 46 92 
3 P3 8 2 0 0 0 48 96 
4 P4 8 2 0 0 0 48 96 
5 P5 6 4 0 0 0 46 92 
6 P6 6 4 0 0 0 46 92 
7 P7 4 6 0 0 0 44 88 
8 P8 8 2 0 0 0 48 96 




0 0 0 0 0 50 
10
0 
No Fungsi Keterangan 
1 Halaman login admin Baik 
2 Halaman home 
administrator 
Baik 
3 Halaman tambah orang 
tua 
Baik 
4 Halaman edit admin Baik 
5 Halaman edit siswa Baik 
 Keterangan:  
P1 Tampilan aplikasi web system 
komunikasi berbasissms gateway SMPN 1 
Kradenan menarik? 
P2 : Tampilan gambar-gambar pada web 
aplikasi cukup jelas?  
P3 : Informasi dalam aplikasi web ini 
sudah lengkap.?  
P4: Informasi dalam web aplikasi ini 
mudah untuk dipahami? 
P5: Handphone pengguna dapat menerima 
sms dari server dan mengirim ke server? 
P6: Aplikasi web ini cukup menarik? 
P7: Bantuan dalam Aplikasi cukup jelas? 
P8: Aplikasi ini web berjalan lancar di 
laptop yang di gunakan? 
P9: Aplikasi ini mudah digunakan.? 
P10: Aplikasi web ini dapat membantu 
orang tua dan siswa dalam penyampaian 
absensi dan info pembayaran uang gedung 
siswa? 
SS : Sangat Setuju dengan range nilai 5  
S : Setuju dengan range nilai 4  
N : Netral dengan range nilai 3  
TS : Tidak Setuju dengan range nilai 2  
STS : Sangat Tidak Setuju dengan range 
nilai 1  
Berdasarkan persentase jawaban 
responden pada masing-masing pernyataan 
dalam kuisioner ditampilkan dalam bentuk 
grafik, sehingga dapat dirumuskan sebagai 
berikut :  
Skor ideal / skor tertinggi (Smax) = 4 x n = 
4n (SS)  
Skor terendah (Smin ) = 1 x n = n (STS), 
dimana n = total responden.  
Skor (S) = Σ (jumlah responden 
pemilih jawaban x bobot jawaban) 
 
Prosentase Interpretasi = x 
100% = ……….( %) 
 
Keterangan: 
Smax : Skor ideal / skor 
tertinggi 
Smin : Skor terendah 
S : Skor 
A : Bobot jawaban 
n : Jumlah responden 
pemilih jawaban 
P : Prosentase interprestasi 
Selanjutnya untuk 
mengukur tingkat prosentase 
Interpretasi (P), yakni dengan skala 




Tabel 4.20 Tabel Skala 
Skala Keterangan 
81 – 100% Sangat kuat 
61 – 80% Kuat 
41 – 60% Cukup  
21 – 40% Lemah  
0 – 20% Sangat lemah 
 
 
1. Pernyataan apakah Tampilan aplikasi 
web system komunikasi berbasissms 
gateway SMPN 1 Kradenan menarik? 
2. Pernyataan apakah Tampilan gambar-
gambar pada web aplikasi cukup jelas? 
3. Pernyataan apakah informasi dalam 
aplikasi web cukup jelas? 
4. Pertanyaan apakah informasi dalam web 
aplikasi ini mudah di pahami? 
5. Pertanyaan apakah handphone pengguna 
dapat menerima sms dari server dan 
mengirim ke server? 
6. Pertanyaan apakah aplikasi web ini 
cukup menarik? 
7. Pertanyaan apakah bantuan dalam 
aplikasi cukup di mengerti? 
8. Pertanyaan apakah aplikasi web ini 
berjalan lancer di laptop yang digunakan? 
9. Pertanyaan apakah aplikasi ini mudah 
digunakan? 
10. Pertanyaan apakah aplikasi web ini 
dapat membant orang tua dan siswa 
dalam penyampaian absensi dan info 
pembayaran uang gedung siswa? 
Kesimpulan 
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu : 
1. Berhasil dibuat Aplikasi Sistem 
komunikasi sekolah SMPN 1 
Kradenan berbasis web dan sms 
gateway dengan baik. 
2.  tujuan dari penelitian ini yaitu 
merancang dan membuat aplikasi 
sistem komunikasi SMPN 1 
Kradenan berbasis web dan sms  
 
gateway menjadi dapat membantu 
dalam menyampaikan informasi 
tentang absensi siswa dan data 
pembayaran uang gedung siswa secara 
jelas cepat dan tepat 
Saran 
1. Pihak sekolah SMPN 1 Kradenan 
agar bisa mengembankan sendiri 
aplikasi seperti di daftarkan hosting 
dan domain sendiri dan menambah 
fitur- fitur lain 
2. Penelitian selanjutnya dapat 
membuat dukungan interface 
tampilan website yang menarik 
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